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Fotogràffa 
I CONCURS FOTOGRÀFIC "VILA DE RIUDOMS" 
Aquest concurs és obert a tots els riudomencs resi 
dents .. o no a Riudoms i als socis del CERAP en gen~ 
ral. El tema és lliure, en blanc i negre, i mides 
màximes de JO x 40. Les Bases sortiran publicades 
íntegrament a "Lo Floc" d'octubre. Organitza la Sec 
ci6 de Fotografia del CERAP 
Muntanyisme . 
Els interessats en les activitats de la Secci6 d~ 
Muntanya consulteu el tauler d'anuncis que la Sec 
ci6 te a les vidrieres del Bar cel Casal. 
Art 
MOSTRA COL.LECTIVA D'ARTESANIA POPULAR 
En el marc de la II~ TROBADA D'ARTISTES I ESTUDIO-
SOS RIUDOMENCS-82 tindrà lloc durant els propers 
dies 25 i 26 de setembre i 2 i 3 d'octubre, a la Ca 
pella de Verge Maria, una exposici6-mostra d'objec-
tes realitzats artesanalment. Consulteu els cartells 
anunciadors. 
EXPOSICIC PERMANENT D' ARQUEOLOGIA 
Per 
cal 
Sr. 
d'arqueologia 
telèfon 850517, 
NOVA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECCI" DE FOTOGR.AFIA.-
La s.ec~i6 de Fotografia va ce1ebrar1 e1 proppassat dia 17,7, 82 as-
semb18a gene~a1 de socis per tal d'e1egir e1s membres de 1a se~a 
Junta Directiva, 1a qual rest~ composta de la se~1ent formar 
-Cap de seooi6 1 vocal d'aquesta a la Junta Directiva del CERAPs 
JOSEP Ml ROVIRA I GUINJOAN 
-Seoretarir 
LlutS BARl'OLO~ I PIQU:Jf 
-Vooaltu 
ANTONI AGUILERA I ~EZ 
FRANCES.C X, CABR:Jf I SENDR"S 
MATEU SALVAT I PAPI" 
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